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Апстракт: Збирот од корпоративни и функционални стратегии овозможуваат 
системско анализирање на влијанието на внатрешните и надворешните фактори 
кои делуваат во остварување на организациската цел. Со нив се прецизираат 
организациските силни и слаби страни, организациските можности и закани 
во надворешното окружување во кое егзистира самата организација. Покрај 
многубројните стратегии за реализација на бизнисот, Michael Porter создал 
теоретска основа за стратегија на три нивоа со која се остварува конкурентска 
предност, а која денес во современите услови за водење бизнис, наоѓа се 
поголема практична примена. Преку насочување на енергијата на организацијата 
за намалување на трошоците, преку видлива диференцијација, разликување 
на сопствените производи од оние на конкуренцијата со квалитет и дизајн се 
создаваат реални услови за организациска успешност, продуктивност и лојалност 
на човековите ресурси.
Клучни зборови:организациска стратегија, намалување на трошоците, 
видлива диференцијација, стратегии на корпоративно ниво
FORMULATION AND IMPLEMENTATION OF STRATEGY AS 
A STEP IN THE MANAGEMENT FUNCTIONS - PLANNING
Abstract: The sum of corporate and functional strategies enable systematic 
analysis of the impact of internal and external factors that affect the achievement of 
organizational purpose.They specify organizational strengths and weaknesses, orga-
nizational opportunities and threats in the external environment in which the organi-
zation exists.Besides numerous strategies to deliver business, Michael Porter created 
the theoretical basis for strategy at three levels in order to effectuate a competitive ad-
vantage, which in the modern conditions of doing business have more and more prac-
tical application.By directing the energy of the organization to reduce costs through a 
visible differentiation, differentiate of their products from those of the competition by 
quality and design to create real conditions for organizational performance, producti-
vity and loyalty of human resources.
Key words:organizational strategy, cost reduction, visible differentiation, strate-
gies at the corporate level
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ВОВЕД – ПРЕКУ ОСМИСЛЕНА СТРАТЕГИЈА, ДО РЕАЛИЗИРАНИ ЦЕЛИ
Во секое претпријатие се чувствува голема потреба од организациска 
стратегија која помага да се реализираат поставените цели, без разлика 
дали станува збор за корпоративна, функционална или стратегија по оддели. 
Всушност, тоа е почетна анализа на сите релевантни фактори кои имаат влијание 
за постигнување на резултати на претпријатието. Голем број на постапки 
и активности за зголемуваат конкурентската предност и се насочени кон 
остварување на организациските цели. Стратегијата  всушност е генерален план 
за постигнување на долгорочни цели. При тоа, се анализираат организациските 
потенцијали кои го водат претпријатието кон конкурентска предност, слабостите 
на претпријатието, потенцијалните можности, како и потенцијалните закани од 
надворешната средина. Ова е таканаречената практична SWOT анализа од која 
произлегуваат неколку планови за акции:1
 » Акции за управување со растот и развојот на претпријатието
 » Акции за остварување на предност од појавените можности
 » Акции за унапредување на способноста за создавање вредност
КОНКУРЕНТСКИ ФАКТОРИ ВО НАДВОРЕШНОТО ОКРУЖУВАЊЕ 
Голем број на фактори како што се добавувачи, конкуренти, дистрибутери, 
потрошувачи влијаат на способноста на претпријатието да обезбеди влезови 
од кои се добиваат резултати, тие имаат најнепосреден и најдиректен ефект врз 
менаџментот. Michael Porter2 посочил на пет фактори од кои се создаваат закани 
за намалување на профитот. Тоа се:
Сл. 1 Michael Porter – овите пет фактори за закани кон претпријатието
Денес, современите менаџери од сите три хиерархиски нивоа, правејќи 
анализи на работниот процес, се согласуваат и практично ги согледуваат овие 
наведени фактори, овие индикатори од кои произлегуваат сите можни закани на 
претпријатието. Од ден на ден се зголемува конкурентноста, создавајќи хипер 
конкурентност, предизвикана од напредната технологијаи променливите барања 
на потрошувачите. Затоа станува се потешко да се реализира менаџерската 
функција – планирање. Потребно е ,,паметно“ избирање, создавање на стратегија 
според која ќе се води бизнисот, со која би се зголемувал профитот, а би се 
избегнувале заканите кои се погоре посочени.
Современиот менаџмент под успешна стратегија подразбира:
 » Стратегија со која се намалуваат трошоците
 » Стратегија која доведува до диференцирање на производите кои се 
произведуваат
1 Bloisi, W., Cook, C.W. and Hunsaker, P.L. (2006) Management and organizational behaviour, Berkshire, McGraw-Hill.
pg 19-20
2 Morgan, G. (2006) Images of organization, updated edition, London, Sage.pg 59
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Сепак, истражувањата од областа на стратегискиот менаџмент укажуваат на 
фактот дека не може во ист момент да се користат овие две стратегии во денешнава 
турбулентна средина. Потребно е континуирано едуцирање и подучување на 
секторските менаџери од страна на врвните менаџери да се преземаат акции кои 
ќе бидат препознатливи или по ниските трошоци при нивното извршување, или по 
големиот број на различни видови производи. Целта е идентична – задоволување 
на потребите на потрошувачите.3
Стратегијата на користење на ниски трошоци се применува на одредени 
сегменти од пазарот и се создава препознатливост на одреденото претпријатие 
како претпријатие со ниски трошоци за тој конкретен сегмент. Исто така, стратегијата 
за диференцијација опслужува одредени делови или сегменти на пазарот и 
преку тие диференцирани производи ја гради сопствената препознатливост. 
Така се создаваат специјализирани производи на специјализирани пазари, од 
специјализирани претпријатија.
Ова е метод кој го користат малите претпријатија за да можат да ја издржат 
конкурентноста на поголемите и помоќни претпријатија. Со користење на 
информатичката технологија се намалуваат трошоците, со за гарантираниот 
квалитет на производите ги привлекуваат потрошувачите, континуирано се 
усовршуваат и со својата специјализираност остваруваат висок профит и сигурна 
позиција на пазарот.
ПОТРЕБА ОД СТРАТЕГИИ ЗА КОРПОРАТИВЕН РАЗВОЈ
Основна задача на менаџментот е остварување профит, кој понатаму, ќе 
се инвестира во потребни ресурси со кои, во иднина ќе продолжи развојот на 
претпријатието во целост. Со тоа се отвораат можности за долгорочно планирање, 
за анализа на работниот процес, за нови производи по мерка на потрошувачите, 
со што ќе се намалат заканите кои произлегуваат од променливата средина, од 
пазарот. Главни димензии во корпоративниот план се:
 » Насочување и развивање на една дејност која всушност е потреба 
за намалување на претпријатието во целост, но со тоа се зголемува 
извршувањето во таа конкретна дејност;
 » Нагорна и надолна интеграција4  со која преку ефективна работа и 
искористување на сопствените постоечки ресурси расте бизнисот 
создавајќи нови вредности – нови производи, или усовршувајќи ги 
досегашните производи. Со вертикалната интеграција има можност 
за зајакнување на конкурентската предност, но заради зголемување 
на претпријатието се намалува можноста за флексибилност и брзи 
промени кои потекнуваат од променливите услови на окружувањето;
 » Видливото зголемување на бизнисот укажува на диверзификација 
на нови производи, со споделување на синергетските способности и 
вештини што веќе постојат во одделните производни сектори, со што 
се овозможува сигурна заштеда и намалување на трошоците; 
ЗАКЛУЧОК 
Планирањето како менаџерска функција развива стратегии кои водат кон 
остварување и реализација на организациската визија и мисија. Патот кон тоа 
3 Clegg, S., Kornberger, M. and Pitsis, T. (2005) ‘Managing and organizations: an introduction to theory and practi-
ce’,London, Sage.pg.104
4 Rumelt, R. P. (2011).Good startegy or bad strategy. Crown Business. str.62
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 » Делегирање на одговорност на поедини вработени;
 » Создавање детални, конкретни планови за преземање на акции во 
корелација со соодветната стратегија;
 » Задолжителна временска рамка и нејзино почитување;
 » Имплементирање на секторските цели и нивна реализација;
Само преку формулирање и имплементирање на еден од видовите на 
стратегии, претпријатието има одредена насока за раст и развој, само на овој 
начин можат да станат конкурентни на пазарот.
ПРЕПОРАКИ
Кога ќе биде избрана соодветна стратегија при процесот на планирање, таа 
треба да биде и имплементирана. При имплементацијата можно е видоизменување 
на стратегиите кои се поврзани меѓу себе, во зависност од промените во 
турбулентното окружување во кое денешните претпријатија опстојуваат и 
егзистираат.
За комплементарно практикување на соодветно избрана стратегија, 
менаџментот на претпријатието врши SWOT анализа од која, понатаму, се 
согледува потребата од видот и практикување на стратегијата која е во насока 
на намалување на трошоците или во насока на диференцирање на производите.
За успешно водење на бизнисот, за квалитетен избор на стратегиите, 
потребна е континуирана едукација, континуирани обуки и тренинзи на сите 
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